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1. IL GUSTO PER L’ARCAICO  
Il gusto per la parola arcaica sembra caratterizzare in modo non trascurabile 
la lirica del Settecento e dell’Ottocento. La ripresa, dopo un’eclissi di alcuni seco-
li, di voci e forme proprie della tradizione più antica è infatti variamente riscon-
trabile nella produzione poetica dell’arco temporale in questione, con funzione di-
versa a seconda dell’autore e del componimento. 
Se agli inizi del XVIII secolo i poeti arcadi, promotori di un ritorno allo stile 
chiaro ed elegante di ascendenza petrarchesca, affidano al lessico colto e arcaiz-
zante il decoro della scrittura 1, è soprattutto in ambito neoclassico che l’arcaismo 
lessicale e grammaticale assume un ruolo di paticolare rilievo.  
La consuetudine dei poeti del tardo Settecento con l’italiano antico determina 
la ripresa di materiali ormai caduti dall’uso letterario: forme quali fostù e vedestù 2, 
di memoria dantesca e petrarchesca, figurano nelle Ossianiche di Cesarotti; l’ordine 
dei pronomi atoni del tipo lo mi 3, di raro uso già nel Cinquecento, è riportato in 
                                                        
* Fornisco qui le indicazioni bibiografiche per le opere citate nel contributo: V. Alfieri, Satire 
(Mazzotta 1984, vol. III, pp. 63-190); Antidotarium Nicolai volgarizzato (Fontanella 2000); 
P. Bembo, Prose della volgar lingua (Pozzi 1978, t. I, pp. 51-284); Giovanni Boccaccio, Ameto 
(Quaglio 1964, vol. II, pp. 679-835); G. Carducci, Rime e ritmi (Carducci 1935, pp. 173-265); 
A. Caro, Versione dell’Eneide (Pompeati 1954); Domenico Cavalca, Esposizione del Simbolo 
degli Apostoli (Federici 1842); Ciampolo di Meo degli Ugurgieri, Eneide volgarizzata (Gotti 
1858); G. D’Annunzio, (Andreoli-Lorenzini 1982-84: Primo vere, vol. I, pp. 5-132; Canto novo, 
vol. I., pp. 137-221; Alcyone, vol. II., pp. 413-641); Dante Alighieri, Commedia (Petrocchi 
1966-67); Elegia giudeo-italiana (PD, vol. I, pp. 37-42); Francesco da Buti (Giannini 1858-
62); Giacomino da Verona, De Ierusalem celesti (PD, vol. I, pp. 627-37); Guittone d’Arezzo, 
Rime (Egidi 1940); Leggenda Aurea (Levasti 1924-26); A. Manzoni, Del trionfo della libertà 
(Chiari-Ghisalberti, 1957, pp. 129-62); V. Monti, La “Iliade” di Omero (Valgimigli-Muscetta 
1953, pp. 3-694); I. Nievo, Novelliere campagnuolo e altri racconti (De Luca 1956); L’Ottimo 
Commento (Torri 1827-29); G. Parini, Il Giorno (Isella 1996); G. Parini, Lezioni (Morgana-
Bartesaghi 2003); I. Pindemonte, L’Odissea di Omero (Reichenbach 1976); Rucellai, Le Api 
(Rucellai 1718); Storie de Troia e de Roma (Monaci 1920); Thesaurus pauperum in volgare sici-
liano (Rapisarda 2001); G. Villani, Nuova Cronica (Porta 1990-91). 
1 Sulla lingua dei poeti arcadi cfr. Dardano 1991-94; sul linguaggio poetico settecentesco 
cfr. Coletti 1993, pp. 194-205; Matarrese 1993, pp. 153-64; Beccaria 1993, pp. 679-91. 
2 L’unione di una seconda persona con il pronome enclitico, soprattutto nel passato remo-
to, è propria del toscano antico ed è attestata sia in prosa sia in poesia (cfr. Rohlfs § 452). 
L’ossitonia di tali forme nell’italiano dei primi secoli è confermata da Zuliani 2007. 
3 Normale nel fiorentino più antico ma già vacillante nel Trecento, quando inizia ad 
affermarsi l’ordine inverso, con apertura di mi in me; l’oscillazione tra i due tipi è ben testi-
moniata dal Decameron di Boccaccio, dove lo mi e me lo sono ugualmente rappresentati; 
cfr. Castellani 1952, pp. 90-2 e Stussi 1995, p. 209. 
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auge da Monti; le desinenze verbali di 2a persona singolare in -e, antiche e poetiche 
per Bembo 4, ricorrono – ormai senza una reale consapevolezza degli usi originari 
ma come generici arcaismi estesi anche ad altre persone e coniugazioni – in Carlo 
Aurelio Bossi (3a pers. cong. in -e nella Napoleonia: affirme, crucce, governe, ecc.) e 
nel giovane Manzoni (incolpe, 2a indic. e verse 1a cong. nel Trionfo della Libertà). 
Accanto agli arcaismi veri e propri si incontrano anche istituti linguistici dotati di 
una patina arcaizzante, ma in realtà estranei all’italiano dei primi secoli: i plurali 
fiumicei e uguai sono realizzati rispettivamente da Monti (Feroniade) e Pindemon-
te (traduzione dell’Odissea) sul modello dei tradizionali fratei, animai, figliuoi; il 
paradigma di verbi difettivi come angere e arrogere è integrato con voci mai atte-
state in precedenza (la prima persona del presente indicativo ango è nel Pindemon-
te traduttore, l’imperfetto arrogean è nel Bossi della Napoleonia) 5. 
Tra i poeti di stampo classicheggiante maggiormente inclini ad arcaizzare fi-
gura Giuseppe Parini che fin dagli esordi, rappresentati dalle Poesie di Ripano 
Eupilino, si mostra desideroso e capace di emulare la tradizione remota 6.  
Nel capolavoro della maturità, Il Giorno, la presenza dell’antico si realizza sia 
sul piano fonomorfologico, con la ripresa di forme declinanti nel linguaggio poeti-
co coevo 7, sia a livello lessicale, attraverso il recupero di voci rare e desuete (e co-
me tali registrate dai dizionari sette-ottocenteschi). 
In diversi casi sono riportati in vita, dopo secoli di oblio, vocaboli dotati di at-
testazioni in grandi autori del Trecento: in primo luogo Dante, poeta profonda-
                                                        
4 Bembo, Prose della volgar lingua, III, XXVIII e XLV. Sulle forme in -e di 2a pers. sing. pres. ind. 
di verbi di 1a coniug. e di 2a pers. sing. pres. cong. di verbi di 2a e 3a coniug. nel fiorentino due-
centesco cfr. Castellani 1952, pp. 68-70. 
5 Per un’analisi approfondita dei tratti, relativi alla fonetica e alla sintassi topologica, che carat-
terizzano la lirica neoclassica si rinvia a Serianni 2002, pp. 227-43. 
6 Tra i singoli arcaismi spiccanti nella raccolta si possono citare i pronomi enclitici in -e: can-
gaiarme, alzarse, ecc. (spesso introdotti in sede correttoria anche nel poema); il dimostrativo esto; 
i petrarcheggianti vedella e devria (cfr. Masini 2000, pp. 371-94). La ricerca di una coloritura ar-
caizzante è peraltro condivisa da molti poeti in età giovanile; nell’Ottocento le prime prove poe-
tiche di Manzoni, Leopardi, Carducci saranno appunto caratterizzate da un forte tasso di arcai-
smi e da cospicue riprese da autori della tradizione (cfr. Folena 1987, pp. 141-53; Genetelli 1998, 
pp. 83-104; Tomasin 2007, pp. 78-9; sull’«effetto-antico nelle poesie giovanili» si vedano le os-
servazioni di Serianni 2009, pp. 30-1). 
7 Fra i tratti connotati in senso arcaizzante rientrano i tipi verbali con nasale palatale -gn- (pia-
gne, strigne, giugne, ecc.), frequentemente inseriti nella seconda redazione dell’opera in sostitu-
zione dei tipi con -ng-; le desinenze in -e alla 3a pers. sing. del cong. pres. dei verbi di prima classe 
(impece, pavente, deforme, ecc.), anche in questo caso largamente introdotte nella seconda stesu-
ra del testo; la terza persona del perfetto indicativo in -eo e in -ìo (cadèo, uscìo ecc.); i sicilianismi 
aggia, aggian; la desinenza in -i nella 2a pers. sing. del cong. pres. (giacci); il tipo devrien, senza 
labializzazione della vocale protonica. Di arcaismi «apparenti» (secondo la definizione di Se-
rianni 2002, p. 227) si dovrà invece parlare a proposito dei plurali giubboncei e orioi e dell’infi-
nito fiedere, inserito in Mattino II in luogo del più usuale ferire. L’analisi dei tratti fonomorfologici 
della lingua del Giorno e dei suoi rapporti con la lingua della tradizione letteraria è stata condotta 
da chi scrive in una tesi di dottorato dal titolo La lingua poetica di Giuseppe Parini: forme, sintassi 
e lessico del Giorno, discussa presso l’Università degli Studi della Basilicata nel 2011. 
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mente amato da Parini fin dagli anni della sua formazione nell’Accademia dei 
Trasformati 8, ma anche Boccaccio e Giovanni Villani, i cui nomi sono ampia-
mente ricordati nelle Lezioni di Belle Lettere. Talvolta, invece, riaffiorano termini 
presenti in antico solo in filoni marginali o in autori poco noti, le cui opere con 
poca probabilità avranno rappresentato per Parini una fonte diretta. Tessere lin-
guistiche preziose e lontane dall’usualità comune e letteraria, che contribuiscono 
a nobilitare il discorso e a garantire quella distanza dalla lingua d’uso richiesta 
dalle particolari norme della poesia, si riscontrano non solo nella lingua del poema 
pariniano, ma anche in altre significative esperienze poetiche sette-ottocentesche.  
Tipici esponenti del neoclassicismo, quali Monti e Pindemonte, non esitano a do-
tare di una patina arcaizzante i loro versi 9. E così il dantesco labere riaffiora, oltre 
che nel Giorno di Parini, nella Feroniade di Monti. E ancora al poeta di Bosisio sono 
affiancabili i due traduttori di Omero nell’uso del latinismo dape. In quest’ultimo 
caso, peraltro, la schiera è incrementata dalla presenza del giovane Manzoni, autore 
del poemetto giacobino Il trionfo della libertà, «prodotto di dantismo visionario neo-
classico alla maniera del Monti ma con fortissime escursioni ed oltranze personali» 10. 
L’Ottocento non solo si apre ma si chiude «in nome dell’archeologia linguisti-
ca» 11. Ancora nella scrittura in versi tardo ottocentesca, infatti, si rileva «il so-
stanziale permanere di un “codice poetico” comunemente accettato anche da ver-
sificatori di infima cultura, per il quale il passaggio dalla prosa al verso implica 
l’adozione di arcaismi grammaticali e lessicali» 12. Autori dalla diversa personali-
tà letteraria mostrano, in modi e con intenti diversi, di guardare al passato. Un 
poeta «irregolare» quale Arrigo Boito, innovativo sotto il profilo linguistico e te-
matico, addirittura capace di «far saltare l’orologeria dei meccanismi rimici», non 
esita a «fare incetta di voci peregrine assai segnate sull’asse temporale» 13. 
Paragonabile al lavoro di un buon archeologo è l’operazione di recupero del-
l’antico effettuata da Gabriele D’Annunzio. I materiali che egli riporta alla luce 
ed esibisce, con funzione estetico-decorativa, nella sua poesia (e, si potrebbe ag-
giungere, nella sua prosa) provengono da Dante, Petrarca ma anche da testi poco 
conosciuti e da dizionari 14. 
Neppure un poeta come Pascoli, «attento anche nei particolari a eliminare sin-
goli detriti del linguaggio poetico tradizionale» 15, risulta completamente estraneo a 
tendenze arcaizzanti (si pensi ai componimenti giovanili o alle Canzoni di Re Enzio). 
Nel Novecento saranno ancora possibili immersioni nel «mare dell’anticaglia e 
dello stile togato» 16, ma ormai perlopiù con intento parodico. 
                                                        
8 Si pensi al Discorso sopra le caricature, infarcito di citazioni tratte dall’Inferno. Per gli 
echi danteschi nel Giorno cfr. Carrai 2000, pp. 517-30. 
9 Cfr. Serianni 2009, pp. 29-30 e 250-1. 
10 Folena 1987, p. 143. 
11 Serianni 2009, p. 250. 
12 Serianni 1990, p. 135. 
13 Arcangeli 2003, pp. 351 e 353. 
14 Cfr. Migliorini 1963, pp. 293-323; Beccaria 1971, pp. 116-8; sul lessico arcaico e letterario 
nella prosa dannunziana si v. Bricchi 2000, pp. 109-36. 
15 Serianni 2009, pp. 31-2. 
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2. GLI ARCAISMI LESSICALI 
Si radunano qui alcune voci attestate nell’italiano antico che, dopo un periodo 
di oblio (stando almeno ai dati archiviati dai repertori informatici, LIZ e BIBIT, e 
dal GDLI), riemergono in alcune sperimentazioni poetiche prodotte tra Sette e Ot-
tocento; tutte sono presenti nel Giorno di Parini. 
 
amanza s.f. ‘amore’, ‘donna amata’  
Prima att.: con il significato di ‘amore’ il termine si trova nell’Elegia giudeo-italiana («E re-
membra la prima amanza, / e trai noi de quista gattivanza, / de quista tenebri e scuran-
za» 103), XIII in.; con l’accezione di ‘donna che si ama o di cui si ha l’amore’ o di ‘concu-
bina’ è nelle Storie de Troia e de Roma («avea una soa amança k’avea nome Nimpha» p. 
94), 1252/58, TLIO, s.v. amanza. La voce è già fuori dall’uso per Crusca (1), che annota: 
«Oggi questo nome d’amanza, per la donna amata, non si direbbe, che in burla». 
Il provenzalismo in questione è ben presente nella lingua italiana delle origini, con attesta-
zioni soprattutto in ambito poetico; come altri astratti in -anza s’incontra già nei poeti 
della scuola siciliana (cfr. Castellani 2000, p. 125) ed è in seguito accolto da Dante nella 
Commedia. Estremamente limitate sono invece le occorrenze nella tradizione successi-
va; per quanto riguarda la poesia figura, tra Cinque e Seicento, solo in Firenzuola (Ri-
me) e Buonarroti il Giovane (La Tancia).  
 Nell’accezione di ‘donna amata’ la voce è recuperata da Parini nel Giorno («quale Ibèro 
amador quando, raccolta / dall’un lato la cappa, contegnoso / guida l’amanza a dipor-
tarsi al vallo» NT 209) ed è poi assunta da A. Boito, Arici e Nievo (in una «cantafera 
stregonesca» contenuta nell’Avvocatino: «Per la sua strada / ognun di voi sen vada. / 
Getti l’amanza / l’anello e la speranza» Novelliere campagnuolo, p. 304 [De Luca glossa 
‘l’amorosa, la donna amata’]).  
dape s.f. ‘nutrimento, vivanda’ 
Prima att.: Guittone, Rime, ed. Egidi («Onni savor mi sa reo quasi e noce, / inver quel che 
d’amor dapo m’è viso» 215.8), a. 1294, che si basa sulla lezione del ms. BNCF Banco 
Rari 217 (cfr. CLPIO, P 008d GuAr.7-8: «One savor mi· sa nnò’ quasi e noce, / inver’ 
quel ke d’amor dapo m’ è miso»); l’occorrenza non figura nel TLIO, s.v. dape (che 
attesta la voce a partire da Dante) perché il testo incluso nel Corpus TLIO accoglie l’e-
mendamento di Contini 1941b, p. 68 all’ed. Egidi («ver’ che savor e amor d’om pro 
deviso»), fondato sulla lezione del ms. BML Redi 9 (cfr. CLPIO, L 290 GuAr.7-8: 
«Onni savor mi· sa reo quazi e nnoce, / verché savor è amor d’ om pro’, devizo»). 
Nonostante l’uso dantesco («la mente mia così, tra quelle dape / fatta più grande, di sé 
stessa uscìo» Par. 23, 43), la voce non ha fortuna nella tradizione letteraria; se ne rin-
tracciano isolate attestazioni nella prosa di Francesco Colonna, nei versi di Bandello, 
Folengo (citati in GDLI, s.v. dape), Giraldi Cinzio e Leporeo. 
 Il vocabolo riaffiora, tra Sette e Ottocento, in Parini («a la bella di sua man le dapi / 
piacerà ministrar» Giorno MG 386; «lo stagnante de le dapi odore» MG 1022), Pinde-
monte («di pronte / dapi serbate generosa copia» Odissea 1.195, ecc.), Monti («l’are mie 
per lor di sacre / opime dapi abbondano mai sempre» Iliade 4.62; 9.284), Manzoni («E 
l’alma dentro a le negre paludi / piombi, e sien rabbia assenzio e fel sua dape» Trionfo 
della Libertà 3.275), Arici e Berchet (GDLI, s.v. dape).  
                                                        
16 Gadda 1942, p. 492. 
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fedo agg. ‘immondo’ 
Prima att.: Dante, Commedia («da tutte parti l’alta valle feda / tremò» Inf. 12, 40), a. 
1321, TLIO, s.v. fedo. 
Il neologismo dantesco, di cui si rintracciano pochi esempi nel Trecento (ne L’Acerba di 
Cecco d’Ascoli, ne L’Ottimo commento della Commedia e nelle rime contenute nello Spec-
chio umano di Domenico Benzi; cfr. TLIO, s.v. fedo), non è accompagnato da favore 
nei secoli successivi. In ambito poetico se ne rileva un’attestazione cinquecentesca 
nella versione dell’Eneide del Caro («hanno di ventre un fedo / profluvio» III.364, 
traduzione del latino «foedissima ventris / proluvies» Aen. III, 216). Nel Settecento il 
termine è ripreso dal Parini del Giorno («il fedo loto» MT II 634; «feda serpe» MT II 
1067); più tardi sarà in Berchet (cfr. GDLI, s.v. fedo). 
labere v. ‘scorrere’ 
Prima att.: Dante, Commedia («Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi / che di retro ad Anibale 
passaro / l’alpestre rocce, Po, di che tu labi» Par. 6, 51), a. 1321, Corpus TLIO.  
L’esempio dantesco rimane per secoli isolato nel panorama letterario, fatta eccezione per 
un paio di occorrenze nella prosa latineggiante di Francesco Colonna. 
 Tra Sette e Ottocento labendo riaffiora nella prima stesura del Giorno pariniano («Qua-
le già i numi / d’Ilio sui campi, tal l’amico Genio, / lieve lieve per l’aere labendo / s’avvi-
cina a la Terra» MZ 272) e nella Feroniade di Monti; in Prati si ha un esempio di dila-
bendo (segnalato da Serianni 2009, p. 229). 
ombrifero agg. ‘che fa ombra’, ‘pieno d’ombra’ 
Prima att.: Dante, Commedia («Il fiume e li topazi / ch’entrano ed escono e ’l rider de l’er-
be / son di lor vero umbriferi prefazi» Par. 30, 78), a. 1321, Corpus TLIO. 
La voce non sembra avere riscontri in poesia fino al Settecento; episodiche sono anche le atte-
stazioni in prosa (la LIZ registra gli esempi di Giovanni Gherardi e Francesco Colonna, cui 
si possono aggiungere quelli di Liburnio e Pallavicino allegati da GDLI, s.v. ombrifero). 
 Tra Sette e Ottocento la voce piacerà a Bergantini, C. I. Frugoni, S. Maffei, Parini, Ca-
sti, Cesarotti, Foscolo, Leopardi. 
patulo agg. ‘grande, ampio’ 
Prima att.: Boccaccio, Ameto («il non gimbuto naso riguarda, né patulo il vede né basso» 
cap. 12, p. 709), 1341-42, Corpus TLIO. Il lemma, non accolto dalla Crusca (4) 17, è re-
gistrato con la croce di arcaismo dal TB. 
La voce, adoperata da Boccaccio e più tardi assunta da Francesco Colonna, sembra cadere 
per lungo tempo in oblio. 
 Recuperata da Parini nel Giorno («al dorso poi / v’alza patulo appoggio» NT 293), la 
forma si ritroverà nel giovane D’Annunzio («Noi sedevamo insieme ne l’ombra d’un 
pàtulo faggio» Primo vere, Lucertole. 5, con abile ammiccamento a Virgilio, Ecl. I, 1). 
 
I termini che seguono hanno un riscontro limitato nell’italiano antico, dove com-
paiono per lo più in opere poco note 18; talora risultano privi di riconoscimenti dalla 
                                                        
17 Si fa riferimento prevalentemente a Crusca (4), per avere un riscontro lessicografico coe-
vo al riaffioramento del lessico oggetto di queste note. 
18 Ma non per questo necessariamente sconosciute agli autori sette-ottocenteschi. Il volga-
rizzamento del trattato di agricoltura di Pietro de’ Crescenzi (cfr. la voce palmite), per esem-
pio, è ben noto sia a Parini, che nelle Lezioni ne raccomanda la lettura («imperocché, al dir 
del Salviati medesimo, esso è una delle principali scritture del volgar nostro, sì per li nomi 
specialissimi degli affari della Villa, e talora anche d’Astrologia e di Medicina e d’altre Arti, 
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Crusca. Prima di riaffiorare nella poesia sette-ottocentesca, se ne rintracciano rari 
esempi concentrati soprattutto tra Quattro e Cinquecento (fa eccezione reboato). 
 
cucurbita s.f. ‘zucca’ 
Prima att.: Antidotarium Nicolai volgarizzato («cucurbite, cocomeri mondi, ana scr. ii...», 22, 
p. 13), XIII ex., TLIO, s.v. cucurbita. Crusca (4) accoglie la forma riportando come unico 
significato «Sorta di vaso da stillare, per lo più di vetro»; TB registra l’accezione di ‘zucca’. 
Il latinismo ricorre in un testo della tradizione didascalica cinquecentesca, Le Api di Gio-
vanni Rucellai («E direi come col gonfiato ventre / l’hydropica cucurbita s’ingrossi» 
460), parafrasi in endecasillabi sciolti del quarto libro delle Geogiche virgiliane 19. 
 Nel Settecento il vocabolo è ripreso, con intento ironico, da Parini nel Giorno («Che se 
a nobil eroe le fresche labbra / repentino spirar di rigid’aura / offese alquanto, v’è stem-
prato il seme / de la fredda cucurbita» MT II 473). 
fumido agg. ‘che emette fumo o è pieno di fumo’ 
Prima att.: Ciampolo di Meo degli Ugurgieri, Eneide volgarizzata («poi era involta fumida 
in giallo lume» L. 7, p. 222, traduzione del sintagma virgiliano «tum fumida lumine 
fulvo / involui» Aen. VII, 76), a. 1340, TLIO, s.v. fumido. 
La voce, priva di ulteriori attestazioni nel Trecento, emerge solo episodicamente in poeti 
quattro-cinquecenteschi: Poliziano (che nelle Stanze per la giostra la adopera col signifi-
cato di ‘annebbiato’ rif. all’occhio; cfr. GDLI, s.v. fumido), Sannazaro (Arcadia), Scrof-
fa (Cantici di Fidenzio); molto limitate sono anche le occorrenze in prosa. 
 Nel XVIII secolo l’aggettivo riaffiora nella seconda redazione del Giorno, dove denota 
la qualità di tabacco usata dal Giovin signore («Copia squisita / di fumido rapè quivi è 
serbata» MT II 951). Il termine ricorre in seguito, anche con usi estensivi e figurati, in 
Carducci, Pascoli, D’Annunzio; tardi punti d’arrivo sono rappresentati da Saba, Govo-
ni, Luzi (cfr. GDLI, s.v. fumido). 
palmite s.m. ‘ramo flessibile della vite che produce i grappoli; la vite stessa’ 
Prima att.: Cavalca, Esposizione del Simbolo degli Apostoli («Anco disse, che era vite, e noi 
suoi palmiti, e che chi in Lui non mane come il palmite nella vite, fia cacciato fuori, e 
messo al fuoco» L. 2, cap. 22, vol. 2, p. 350), a. 1342, TLIO, s.v. palmite. 
La voce, attestata nel corso del Trecento nella prosa di Boccaccio (Esposizioni sopra la Co-
media) e nei volgarizzamenti dei trattati di agricoltura di Palladio e Pietro de’ Crescen-
zi, mostra debole vitalità nei secoli successivi: se ne rintracciano episodiche attestazio-
ni nella prosa quattro-cinquecentesca ed estremamente rari sono anche gli esempi in 
poesia (Marino, B. Pisani; cfr. GDLI, s.v.). 
 Nel Settecento il termine ritorna nella poesia dell’Arcadia e nel Parini del Giorno; tra 
Otto e primo Novecento è accolto da Arici, Pascoli (Primi poemetti) e D’Annunzio (Pri-
mo vere, Maia). 
reboato s.m. ‘suono forte e cupo; rimbombo’ 
Prima att.: Francesco da Buti, Commento al Paradiso («luoghi cavernosi danno reboato a la 
voce che perquote nell’aire vacuo, e l’aire vacuo riperquote nell’aire rinchiuso, e così 
rimbomba la voce» c. 12, 10-21, p. 361), 1385/95, Corpus TLIO. Crusca (4) non accoglie 
il lemma; TB vi appone la croce di arcaismo. 
                                                        
molti de’ quali tra’ libri di quell’età altrove non si ritruovano: sì perché in genere di buone 
voci, e di pura lingua è ripieno» p. 217) sia a D’Annunzio (cfr. Beccaria 1971, p. 117). 
19 Per i rapporti tra il Giorno di Parini e la tradizione didascalica cfr. Fubini 1952, pp. 153-
65; Tizi 1996, pp. XLI-LXXVII. 
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La voce non sembra avere riscontri fino al Settecento, quando compare nel Giorno di Parini 
(«Nostra nobile musa a voi desia / sol quanto piace a voi durevol nodo. / Duri fin che a voi 
piace: e non si scioglia / senza che Fama sopra l’ale immense / tolga l’alta novella; e grande 
n’empia / col reboato dell’aperta tromba / l’ampia cittade e dell’Enotria i monti» MG 785). 
 Nell’Ottocento è assunta da Grossi e Carducci (citati in GDLI, s.v. reboato). 
redolente agg. ‘che emana un buon odore’ 
Prima att.: Giacomino da Verona, De Ierusalem celesti («Çascaun per si è tanto redolento / 
ke millo meia e plu lo so odor se sento» 109), XIII sm., Corpus TLIO. La Crusca (4) re-
gistra solo la forma ridolente segnalando che è «V[oce] L[atina]»; il TB separa in due 
voci distinte redolente e ridolente, apponendo a quest’ultima la croce di arcaismo.  
Della voce si rintracciano occasionali attestazioni in prosa (Simone da Cascina, Leon Bat-
tista Alberti, Francesco Colonna) e in poesia (Luca Valenziano, Baldassarre Olimpo 
degli Alessandri, Folengo [citato in GDLI, s.v. redolente]). 
 Tra Sette e Ottocento l’aggettivo è assunto da Parini («Ridolente gomma / quinci arde 
intanto» Giorno, MG 1027), Pindemonte («acerbe / qua buttan l’uve i redolenti fiori, / e 
di porpora là tingonsi e d’oro» traduzione dell’Odissea, Lib. 7.168), Carducci («il forte e 
redolente / vino» Rime e ritmi, La Chiesa di Polenta 91), D’Annunzio («redolente cera» 
Canto novo, Offerta votiva [2].26; «miel redolente» Alcyone, L’ippocampo.43). 
 
Si segnala infine la presenza, nel poema pariniano, di termini adoperati in 
un’accezione non comune ma già presente nell’italiano antico. 
 
dispettare v. ‘manifestare contrarietà, adirarsi’ 
Prima att.: nell’accezione qui considerata la voce è nell’Ottimo Commento della Commedia, Inf. 
(«oppinano, che Marte faccia sua influenzia grandemente sopra quelli cittadini in odj, di-
scordie, e omicidj tra lloro [...]. E dice l’Autore, che Marte il fae, perchè dispettòe, che li fue 
tolto il patr[oci]nio» c. 13, p. 256), a. 1334, TLIO, s.v. dispettare. Crusca (4) riporta come 
primo significato ‘dispregiare’ e in seconda battuta: «In signif. neutr. Adirarsi, Incollerire, 
Prender onta, e sdegno»; così anche TB che considera dispettare voce morta. 
Il termine figura nella prosa trecentesca di Giovanni Villani («Della quale richiesta il re di 
Francia forte dispettò, e crebbe lo sdegno e lla guerra» Nuova cronica, L. 12, cap. 55, 
vol. 3, p. 126). 
 Nel Settecento riaffiora in Parini («Qual mai del gioco a i tavolier diversi / ordin porrà, 
che de le dive accolte / nulla obliata si dispetti; e nieghi / più qui tornare ad aver scorno e 
onte?» NT 559).  
garrito s.m. ‘rimprovero aspro’  
Prima att.: la voce, nel significato considerato, è nella Leggenda Aurea («ancora quella che 
potea patire appena i dolci ammonimenti de la madre, sì le conviene patire le grandi 
garriti del marito» cap. 70, SS. Nereo e Achilleo, vol. 2, p. 659), XIV sm., TLIO, s.v. 
Crusca (4) definisce garríto «Lo stesso, che garrimento», con un esempio di Buonarroti 
il Giovane in cui il sostantivo indica il verso degli uccelli; un comportamento analogo si 
riscontra in TB. 
Nell’accezione indicata la voce è nel Giorno di Parini («de le agitate ognora / damigelle or 
con vezzi or con garriti / rovesciò la fortuna» MG 35) e nelle Satire di Alfieri («Introna-
to l’orecchio dai garríti / ch’odo la sera dalla dolce Dama, / m’alzo il mattino a nuovi 
oltraggi e liti» Prologo Il cavalier servente veterano 76).  
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